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Pro gradu -työssäni käsittelen kambodžalaisten pakolaisten kokemuksia punaisten khmerien kaudesta. Työssä tutkitaan kambodžalaisten
kokemuksia vuosien 1975–1979 tapahtumista ja selvittään, miten nämä pakolaiset ovat myöhemmin suhtautuneet tähän aikakauteen.
Tutkimuksessa kartoitetaan, miten tämä ihmisryhmä on suhtautunut menneisyyteensä Demokraattisessa Kamputseassa.
Tärkeimmät lähteet ovat kambodžalaisten pakolaisten kirjoittamat muistelmat. Työssä on käytetty englannin ja suomen kielellä ilmestyneitä
muistelmia, jotka ovat joko kambodžalaisten itsensä kirjoittamia tai kambodžalaisten pakolaisten haastatteluiden tulos. Työssä on kuitenkin
käytetty paljon muitakin kirjallisuuslähteitä ja pyritty käyttämään laajasti monen eri oppiaineen tietämystä Kambodžasta.
Kambodžalaista ajattelua on lähestytty sen omista kulttuurisista lähtökohdista. Tutkimuksessa lähdetään liikkeelle kambodžalaisesta ajattelusta ja
selvitetään, millaista kambodžalaisuus oli ennen punaisten khmerien valtakautta. Kambodžalaiset arvot nousevat keskeisiksi, kun pyritään
tutkimaan kambodžalaisten pakolaisten ajattelua. Tämän työn kannalta merkittävää ei ole punaisten khmerien organisaation luonne, vaan
ihmisten kokemukset punaisten khmerien kaudesta. Millaisena punaisten khmerien kausi on näyttäytynyt kylissä? Ihmisten suhtautumistavat
punaisten khmerien hallintoon vuosina 1975–1979 nousevat merkittäväksi aiheeksi. Tiettyjä asioita punaisten khmerien kaudesta on ollut
hankalampaa kestää kuin toisia. Kambodžalaisilla on ollut nimittäin suuria vaikeuksia juuri punaisten khmerien kauden muistojen kohtaamisessa.
Kambodžalaiset pakolaiset ovat kuitenkin pyrkineet käsittelemään tätä menneisyyttään esimerkiksi juuri näiden muistelmien kautta. Miten tämän
menneisyyden kanssa tullaan toimeen, ja onko menneisyydenkäsittelyä tapahtunut laajemmin? Tutkimuksessa pakolaisten kokemukset ja
menneisyydenkäsittely yhdistetään lopuksi vielä Kambodžaan, jossa pitäisi alkaa pian punaisten khmerien johtohahmojen oikeudenkäynti.
Punaisten khmerien kausi on ollut merkittävä ajanjakso Kambodžassa. Kambodžalaiset pakolaiset kokevat vuodet 1975–1979 suurena
muutosajanjaksona ja huonojen muistojen aikakautena. Negatiiviset muistot ja traumat punaisten khmerien kaudesta liittyvät useimmiten ruuan
vähyyteen, nälkäkuolemiin ja perheenjäsenten erottamisiin toisistaan. Väkivalta oli todellinen uhka punaisten khmerien kaudella, mutta harvat
kuitenkaan joutuivat tämän väkivaltakoneiston hampaisiin. Suurin osa punaisten khmerien uhreista kuoli nälkään ja siitä johtuviin sairauksiin.
Demokraattisen Kamputsean keskivertoasukas kuoli kylässä aliravitsemukseen eikä vankilajärjestelmän väkivaltaan. On tärkeää tietää, mitkä
punaisten khmerien kauteen liittyvät asiat ovat jättäneet jälkiä ihmisiin. Punaisten khmerien kauden käsittely on ollut hyvin hankalaa, ja
menneisyydenkäsittelyä on tapahtunut hyvin vähän. Menneisyyttä on pyritty hautaamaan aktiivisesti, mutta muistelmista käy ilmi, että ainakin
näille kambodžalaisille punakhmer-menneisyyden unohtaminen on ollut mahdotonta. Monet muistelmia kirjoittaneet pakolaiset kokevat
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